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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) E-WOM berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli pada produk Laptop 
Acer di Surabaya. 
2) E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Citra Merek pada produk 
laptop Acer di Surabaya. 
3) Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli pada produk laptop 
Acer di Surabaya. 
4) E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Beli melalui Citra 
Merek pada produk laptop Acer di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat  keterbatasan yang dialami 
oleh peneliti yaitu keterbatasan waktu pada saat responden mengisi kuisioner. 
5.3 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saat ini, peneliti memberikan 
saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan maupun peneliti selanjutnya 
agar penelitian ini memiliki manfaat yang positif. Adapun saran yang di berikan 






1) Bagi perusahaan Acer 
a. Pada variabel E-WOM yang berpengaruh positif signifikan terhadap 
Niat Beli mengindikasikan bahwa Perusahaan Acer sudah memberikan 
E-WOM yang cukup baik terhadap calon konsumen, tetapi  dari data 
yang diperoleh pada penelitian ini sebagian responden masih 
memberikan penilaian kurang pada pernyataan ”Responden 
berkonsultasi dengan konsumen lain di jejaring sosial untuk membantu 
memilih produk Laptop Acer yang tepat”, sehingga disarankan 
Perusahaan Acer mengadakan beberapa event berhadiah mengenai 
pengalaman menggunakan produk laptop Acer di jejaring sosial agar 
konsumen saling berkonsultasi di jejaring sosial dan terciptanya E-
WOM  yang lebih baik lagi kedepannya.  
b. Pada variabel Citra Merek yang berpengaruh positif signifikan terhadap 
Niat Beli mengindikasikan bahwa Perusahaan Acer sudah memiliki 
Citra Merek yang baik dibenak calon konsumen dan disarankan 
Perusahaan Acer tetap menjaga Citra Merek yang baik tersebut untuk 
kedepannya. 
2) Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya hendaknya memberikan penjelasan dengan jelas 
kepada responden terkait dengan pengisian identitas responden dan pada 
kuesioner, sehingga semua pengisian identitas dapat terisi dengan jelas, 
seperti contohnya pada kolom lain-lain yang ada pada pekerjaan dalam 




b. Untuk hasil yang lebih maksimal maka disarankan bagi peneliti 
selanjutnya untuk mengambil ruang lingkup yang lebih besar. 
c. Peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah variabel bebas untuk 
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